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кого національного економічного університету. Впровадження цієї 
технології виконується по частинах і в перспективі планується 
включення навчальних програм супутникового телебачення. Ця 
технологія використовується для підготовки фахівців різних форм 
навчання, проте найбільша ефективність технології спостерігаєть-
ся в процесі підготовки студентів заочної форми навчання, спілку-
вання яких з викладачем достатньо обмежене. 
 
 
Рис. 4. Схема технології використання супутникового  
і мобільного зв’язку в навчальному процесі 
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СТВОРЕННЯ Й АНАЛІЗ РІЗНОСТИЛЬОВИХ ТЕКСТІВ  
У ВІРТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЯК СУЧАСНИЙ ВИД  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
Вивчення української мови в негуманітарних ВНЗ сприяє не 
лише вдосконаленню володіння мовою як засобом засвоєння на 
належному рівні навчальних дисциплін, але й усвідомленню її 
виняткової ролі для перспективної професійної діяльності. 
Інтернет — це найбільша глобальна комп’ютерна мережа, що 
зв’язує десятки мільйонів абонентів майже у всіх країнах світу. 
Стандарти Інтернету забезпечують можливість групової роботи 
над спільними проектами за допомогою електронної пошти, гі-
пертекстових документів, а також за допомогою теле-, аудіо- і 
навіть відеоконференцій у масштабі реального часу. Таку роботу 
можна активно проводити зі студентами, котрі вивчають україн-
ську мову як професійну або під час вивчення спеціалізованих 
курсів з мови комп’ютерних технологій. Останнім часом ми має-
мо розгалужену структуру україномовного Інтернету. Тут викори-
стовуються тексти усіх писемних стилів, з якими активно працю-
ють під час самостійної та індивідуальної роботи студенти КНЕУ 
